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Sifat kekeluargaan sangat penting dalam berorganisasi dan Organisasi 
Orang Muda Katolik sangat menerapkan sifat kekeluargaan tersebut untuk 
menciptakan dukungan sosial di organisasi. Tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk melihat gambaran dukungan sosial yang diterima sesama 
aktivis Orang Muda Katolik. Penelitian ini menggunakan pendekatan 
kuantitatif dengan analisis deskriptif. Subjek penelitian (N=100) adalah 
aktivis Orang Muda Katolik yang berumur 13-35. Pengambilan sampel 
dilakukan dengan teknik total population study dengan menggunakan 
skala likert yang dibuat sendiri oleh peneliti. Data yang diperoleh 
dianalisis dengan menggunakan alpha cronbach. Hasil yang didapat dari 
penelitian ini adalah sebanyak 51% aktivis merasa mendapatkan dukungan 
sosial yang berada di kategori tinggi, sedangkan dukungan emosional 
mendapatkan prosentase sebesar 42% di kategori sangat tinggi, dukungan 
penghargaan sebesar 62% di kategori sangat tinggi, serta dukungan 
instrumental sebesar 57% di kategori tinggi dan dukungan informatif 
sebesar 49% di kategori tinggi.  
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The nature of the family is very important in the organization and the 
Catholic Youth Organization strongly applies the nature of the family to 
create social support in the organization. The purpose of this study is to 
look at the picture of social support received by fellow Catholic Youth 
activists. This research uses a quantitative approach with descriptive 
analysis. Research subjects (N = 100) were Catholic Youth activists aged 
13-35. Sampling was done by total population study technique using a 
Likert scale made by the researcher. The data obtained were analyzed 
using Cronbach's alpha. The results obtained from this study are as many 
51% of activists feel that they get social support in the high category. 
While the emotional aspect gets a perentage of 42% in the very high 
category, 62% award support in the very high category, and 57% 
instrumental support in the high category, and informative support by 
49% in the high category.  
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